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ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ INTERTECH
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Компания Intertech (США) уже 15 лет поставляет оборудование для лабораторного анализа и научных исследова-
ний в Украине. Компания является эксклюзивным представителем концерна Thermo Fisher Scientific, TA Instruments 
и ряда других компаний. Предлагается оборудование для элементного и молекулярного анализа, исследования 
поверхности и наноструктур, термоанализа, а также пробоподготовки. Intertech обеспечивает сертифицированную 
сервисную и методическую поддержку поставляемой техники. В Украине действует два сервисных центра – в Киеве 
и Донецке. За время существования представительства Intertech в Украину поставлено большое количество техни-
ки, успешно используемой в настоящий момент.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA Instruments, CEM, аналитическое оборудование, пробо-
подготовка, термоанализ.
Компания Intertech — американская компа-
ния, занимающаяся поставками техники для 
химического анализа, пробоподготовки, гра-
нулометрических исследований, термоанали-
за и анализа поверхности. Головной офис ком-
пании расположен в г. Аткинсон (штат Мас-
сачусетс, США), работа в СНГ организована 
рядом Представительств, каждое из которых 
несёт ответственность за определённую терри-
торию. Представительство в Украине отк ры-
лось в 1997 г., на данный момент оно включает 
два офиса в гг. Киеве и Донецке.
Основная деятельность компании заключа-
ется в представительстве интересов концерна 
Thermo Fisher Scientific — ведущего произво-
дителя аналитической техники. Наша компа-
ния предлагает широкий выбор оборудования 
для элементного анализа растворов:
 атомно-абсорбционные спектрометры;
 спектрометры с индуктивно-связанной плаз-
мой (эмиссионные и масс-спектрометры).
Также предлагается оборудование для мо-
лекулярного анализа:
 спектрофотометры УФ- и видимой облас-
тей;
 ИК-Фурье спектрометры Nicolet;
 анализаторы ближней ИК-области;
 спектрометры рамановского рассеяния;
 ИК-микроскопы. 
Кроме этой техники предлагаются различ-
ные приборы для термоанализа:
 дифференциальные сканирующие калори-
метры;
 термогравиметрические анализаторы;
 приборы для реологических исследований;
 динамические механические анализаторы.
Также кампания предлагает оборудование 
для исследования поверхности наноструктур. 
Краткая информация об этом оборудовании 
приводится ниже.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Новинкой прошедшего года стали масс-спе-
ктрометры с индуктивно-связанной плазмой 
iCAP Q (рис. 1). Это новейшие квадруполь-
ные ИСП-МС от американского концерна The-
rmo Fisher Scientific, обеспечивающие коли-
чественное определение практически всех эле-
ментов периодической системы в широком 
диапазоне концентраций (от долей нг/кг и вы-
ше), а также изотопных отношений элементов 
в образцах различного происхождения.
В приборе воплощен ряд инновационных 
разработок, обеспечивающих характеристики, 
не превзойденные ни одним другим прибором 
на рынке:
 самое высокое отношение сигнал/фон и са-
мый широкий диапазон определяемых масс;
 непревзойденная быстрота и легкость рути н-
ных операций;
 запуск прибора, проверка характеристик про-
изводятся автоматически нажатием одной 
кнопки;
 возможность гибкой настройки параметров 
для опытных пользователей;
 возможность комплектации широким спек-
тром дополнительных устройств;
 компактный изолированный блок горелки 
и металлические вентиляционные комму-
никации сводят к минимуму загрязнение 
прибора и обеспечивают наилучшую защи-
ту электроники при анализе радиоактивных 
материалов.
В результате многолетнего развития техно-
логий корпорацией Thermo Fisher Scientific соз-
даны уникальные эмиссионные спектрометры 
с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6000 
(рис. 2), обладающие эффективной оптикой 
высокого разрешения и стабильности. Данные 
спектрометры демонстрируют максимальную 
чувствительность и непревзойденно низкие 
пределы обнаружения. Достоинства спектро-
метров iCAP 6000:
 одновременный многоэлементный анализ (до 
70 элементов) в широком диапазоне кон це-
нтраций;
 определение матричных компонентов спла-
вов с погрешностью, сравнимой с погреш-
ностью классических химических методов 
анализа (СКО < 0,1 % отн.);
 высокая чувствительность: определение 70 
элементов в растворах с пределами обнару-
жения менее 1 мкг/л и определение примесей 
в твердых пробах на уровне 1 ppm и ниже;
 линейность градуировочных графиков в пре-
делах 4—6 порядков величины;
 возможность анализа металлов и сплавов 
без растворения с помощью приставки ис-
крового пробоотбора;
Рис. 1. Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плаз-
мой серии iCAP Q
Рис. 2. Эмиссионный спектрометр с индуктивно-свя-
занной плазмой серии iCAP 6000
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 возможность анализа твердых неметалли-
чес ких образцов с помощью приставки ла-
зерного пробоотбора.
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ
Компания Nicolet (г. Мэдисон, штат Вискон-
син, США) выпускает ИК-Фурье спектромет-
ры с 1960-х гг. и в настоящее время входит в 
структуру мирового холдинга Thermo Fisher 
Sci entific. Новейшие ИК-Фурье спектрометры 
высшего исследовательского уровня Nicolet 
iS50 (рис. 3) созданы для специалистов акаде-
мических лабораторий, университетов и веду-
щих отраслевых лабораторий. Спектрометры 
имеют чрезвычайно широкий набор вариантов 
комплектации и могут быть оборудованы для 
работы в широком спектральном диапазоне от 
видимой до дальней ИК-области. В зависи-
мости от назначения прибора устанавливают-
ся детекторы различной чувствительности и 
быстродействия, оптика с позолоченным или 
алюминиевым покрытием, различные допол-
нительные устройства. Особенностью Nicolet 
iS50 является возможность подключения к 
ним большого числа внешних устройств для 
реализации сложных аналитических методик 
(ИК-микроскоп, интегрирующая сфера, опто-
волоконный датчик) или для сопряжения с 
другими аналитическими приборами (газо-
вый хроматограф, термоанализатор, Раман-
модуль, модуль двухканального сканирования 
и режима Step Scan). По функциональным 
возможностям и одновременной простоте экс-
плуатации новому ИК-Фурье спектрометру 
Nicolet iS50 нет аналогов.
Nicolet iS50 — оптимальный многофункцио-
нальный комплекс для анализа материалов, фар-
мацевтического анализа, исследования по ли ме-
ров и объектов криминалистической экспертизы.
Для исследования включений, дефектов и 
микрозон от 5 мкм в неметаллических матери-
алах ИК-Фурье спектрометр соединяется с ИК-
микроскопом Nicolet Continuμm (рис. 4). Это 
позволяет проводить неразрушающий микро-
анализ поверхности образцов, имеющих вклю-
чения или сложную многослойную стру ктуру. 
При этом есть возможность визуального ис-
следования пробы, документирования, регис-
трации ИК-спектра и построения сложных 
профилей и карт, характеризующих распреде-
ление примесей или функциональных групп 
на поверхности образца. Быст ро дейст вующий 
ИК-микроскоп, сопряженный с Фу рье-спект-
рометром в одном корпусе, выпускается под 
названием Nicolet iN10.
Раман-спектрометры NXR включают нес ко ль-
ко модификаций спектрометров комбина цион-
Рис. 3. ИК-Фурье спектрометр iS 50
Рис. 4. ИК-микроскоп Nicolet Continuμm
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ного рассеяния с преобразованием Фурье и 
приставок, предназначенных для модернизации 
спектрометров Nicolet. Гибкость этой системы 
обеспечивается применением различных лазе-
ров (1064 и 976 нм), а также выбором фильтров и 
детекторов. Дисперсионные Ра ман-спектро мет-
ры с конфокальным микроскопом модели Al-
mega и DXR Raman microscope (рис. 5) пред-
назначены для современных многопрофильных 
исследовательских лабораторий.
Все приборы оснащены системой автомати-
ческого тестирования и автоматической наст-
ройки, что обеспечивает удобство в работе и га-
рантирует высокую точность и воспроизводи-
мость анализа. Спектрометры комбинационного 
рассеяния широко используются в лаборатори-
ях исследования и разработки новых материа-
лов, анализа полимеров, минералов, драгоцен-
ных камней и наноуглеродных материалов.
Cпектрофотометры в ультрафиолетовой/ви-
димой области спектра Thermo Scientific (ранее 
Unicam) имеют высокие оптические ха рак те-
рис тики, многофункциональность и надежность. 
Спектрофотометр Evolution Array (рис. 6) с 
диодной матрицей обеспечивает мак си ма ль-
ную скорость сканирования 0,02 с/скан и поз-
воляет исследовать денатурацию белков, про-
водить анализ энзимов и кинетические изме-
рения с высокой точностью и чувствительнос-
тью. Спектрофотометры Evolution 201/220/260 
Bio являются оптимальным сочетанием не-
высокой цены и отличного качества для ши-
ро кого круга бюджетных лабораторий. Иссле-
до ва те льские спектрометры Evo lution 300/600 
(рис. 7) отличаются широким набором прис та-
вок (отражение, волоконная оптика, термос та-
тирование) и гибкой конфигурацией для ре-
шения научных задач.
Отдельной графой стоит рассмотреть продук-
цию NanoDrop (рис. 8) компании Thermo Sci en-
tific. Это уникальное оборудование для иссле-
довательских и диагностических лабораторий. 
Та кие приборы, как NanoDrop Lite, Na noDrop 
2000 и NanoDrop 8000 представляют собой но-
вое поколение спектрофотометров для опреде-
ления концентрации и чистоты нук леи новых 
кислот, количественного анализа протеинов, 
ко ньюгатов, металло-протеинов. За вер шает мо-
де льный ряд флуороспектрометр Na noDrop 
3300, предназначенный для определения ши-
рокого спектра флуоресцентных красителей.
Продукция NanoDrop имеет следующие преи-
мущества:
1. Все приборы используют эффект поверх-
ностного натяжения для удержания образца, 
что позволяет обходиться без кювет и капил-
ляров. Это значительно сокращает время для 
проведения измерений и позволяет использо-
вать чрезвычайно малый объем образца (0,5 мкл) 
Рис. 5. Конфокальный микроскоп DXR Raman micro-
sco pe
Рис. 6. УФ-ВИД. Матричный cпектрофотометр Evo lu-
tion Array
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для анализа. Вместе с тем приборы позволяют 
работать также со стандартными кюветами.
2. Быстрота и удобство измерений: необхо-
димо всего несколько секунд для удаления пре-
дыдущего и измерения следующего образца.
3. Автоматический выбор нужной длины оп-
тического пути в соответствии с концентраци-
ей исследуемого вещества: не нужно иметь та-
кую точную изначальную информацию о кон-
центрации вещества в образце, как это было 
необходимо с использованием кювет.
4. Предельно  малые габариты прибора.
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Американская фирма TA Instruments в на-
стоящее время является абсолютным мировым 
лидером по разработке и продажам аналити-
ческих приборов для термического анализа. 
Исторически фирма образовалась как прибо-
ростроительный отдел известного концерна 
DuPont, специализирующегося на разработке 
и производстве новых материалов. Фирма по-
стоянно ведет научные исследования и финан-
сирует несколько групп разработки приборов и 
программного обеспечения, внедряет новые 
методы анализа и технологии, способствующие 
улучшению качества аналитических данных, 
точности и воспроизводимости анализа.
Дифференциальные сканирующие калори-
мет ры фирмы TA Instruments представлены 
новейшим калориметром Discovery DSC и мо-
делями серии Q—Q20, Q20P, AQ20 и Q2000. 
Приборы для рутинного анализа: калориметр 
начального уровня Q20, автоматизированный 
Q20A и для работы при высоком давлении 
Q20P. Калориметр Q2000 предназначен для ис-
следовательских работ. Discovery DSC — ка-
лориметр высшего исследовательского уровня 
с уникальной стабильностью базовой линии. 
Калориметры серии Nano (рис. 9) разработа-
ны специально для анализа биологических об-
разцов. В данную серию входят дифференци-
альный сканирующий калориметр NanoDSC 
и изотермический титрационный калориметр 
NanoITC.
Рис. 7. УФ-ВИД. Спектрофотометр серии Evolution 
300/600
Рис. 8. Спектрофотометр NanoDrop Lite
Рис. 9. Нанокалориметры
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Термогравиметрические анализаторы TA In-
st ruments — это современные приборы с высо-
кой степенью автоматизации, гибкостью нас-
т ройки и простотой эксплуатации. Мо де ль ный 
ряд представлен классическими ТГА Q500 и 
Q50, Discovery TGA, сорбционно-гравиметри-
ческими анализаторами Q5000SA (рис. 10), 
VTI-SA+ и термогравиметрическими анализа-
торами высокого давления TGA-HP. Кроме того, 
фирма предлагает модель синхронного термо-
анализатора (ТГА / ДСК / ДТА) — SDT Q600.
Термомеханические анализаторы Q400 и 
Q400EM позволяют измерять изменение ли-
нейного размера образца с высокой точностью 
при заданной температуре, времени нагрузки 
и атмосфере образца с возможностью модуля-
ции температуры и нагрузки. 
Динамические механические анализаторы 
Q800 и RSA-G2 (рис. 11) — это исследова те ль-
ские приборы, способные решать задачи тра-
диционного ДМА, связанные с регистрацией за-
висимостей модуля упругости, механических 
потерь и тангенса угла механических потерь, 
комплексной вязкости и других характеристик 
материала в зависимости от температуры, време-
ни и параметров деформирующей нагрузки.
Реометры TA Instruments применяются для 
определения вязкости и упругих свойств как 
жидких, так и твердых образцов. Реометры но-
вой серии DHR с магнитными подшипниками 
характеризуются минимальным моментом инер-
ции. Широкий выбор температурных приста-
вок, геометрий и специальные возможности 
(межфазные геометрии, ячейки высокого дав-
ления для битумов, УФ-полимеризации и др.) 
позволяют использовать реометры DHR-1, 
DHR-2, DHR-3 как для исследовательских за-
дач, так и для промышленных применений. 
Изотермические калориметры TAM (Ther-
mal Activity Monitor) — универсальное и чувс-
твительное средство для исследования самых 
разнообразных процессов, происходящих с вы-
делением или поглощением тепла. Могут ис-
пользоваться для изучения практически лю-
бого физического или химического изменения 
Рис. 10. Термогравиметрический анализатор Q5000SA
Рис. 11. Динамический механический анализатор Q800
в материале (фазовый переход, окисление, ста-
рение, сорбция и т.д.).
Анализаторы теплофизических характерис-
тик — новое направление, активно развиваемое 
TA Instruments. Для определения тепло- и тем-
пературопроводности жидких и твердых мате-
риалов TA Instruments предлагает анализаторы 
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Discovery Flash, использующие методы вспыш-
ки и защищенного теплового потока. В зависи-
мости от используемого источника излучения 
и термостата анализаторы способны работать в 
диапазоне —150÷+2800 °С с контролем атмос-
феры и разным уровнем автоматизации.
Дилатометры TA Instruments применяются 
для исследования свойств, контроля техноло-
гических процессов и качества материалов в 
диапазоне температур —160÷+2800 °С. Уни-
версальные дилатометры имеют горизонталь-
ную конструкцию со стандартной, дифферен-
циальной или двухканальной схемой. Вер ти-
кальные анализаторы предназначены для вы-
сокотемпературного сложно оксидного синте-
за и порошковой металлургии.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
И НАНОСТРУКТУР
Фирма TA Instruments предлагает оборудо-
вание для исследования поверхности и нано-
размерных систем (трибологических, электри-
ческих, акустических и механических свойств), 
а также электронно-зондовые приборы для ана-
лиза поверхности, неразрушающего контроля 
структуры покрытий, построения карт распре-
деления примесей, ионной очистки, отжига и 
нагрева. Возможен качественный и количес-
твенный анализ с использованием методов рен-
т геновской фотоэлектронной спектроскопии, 
спектроскопии рассеянных ионов, Оже-спек т-
ро скопии и др.
K-ALPHA — полностью интегрированный 
рентгеновский фотоэлектронный спектрометр 
(РФЭС), максимально компактный и простой 
в обращении прибор, сочетающий разумную 
цену с высокой функциональностью (рис. 12). 
Все процессы максимально автоматизирова-
ны, все операции проводятся без вмешатель-
ства пользователя (за исключением загрузки 
об разца). Система зарекомендовала себя как 
мощный инструмент для химического и фазо-
вого анализа поверхности и покрытий.
Сканирующие зондовые микроскопы Asy-
lum Research — системы исследовательского 
класса от лидера отрасли (рис. 13). Системы 
сочетают непревзойденное разрешение во всех 
режимах работы, инновационную конструк-
цию микроскопов с широкими возможностя-
ми расширения для опытных пользователей. 
Широкий спектр зондовых методик позволя-
ет получать топографию (дефектность), элек-
трические и магнитные свойства поверхности 
на атомном уровне, силовые кривые в точке и 
их картирование и др.
Рис. 12. РФЭС K-Alpha
Рис. 13. Атомно-силовой микроскоп Asylum Research
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Системы для полного спектра механичес-
ких испытаний наноструктурных объектов и 
их отдельных элементов Hysitron (рис. 14): 
наноиндентирование, скретч-тесты, триболо-
гия, электрические и акустические свойства, 
испытания на износ и др. Приборы реализова-
ны как в виде самостоятельных систем, так и в 
виде приставок для сканирующей зондовой 
микроскопии и электронных просвечивающих 
и растровых микроскопов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компания Intertech предлагает широкий 
спектр оборудования исследовательского клас-
са для решения различных задач. На все по-
ставляемое оборудование предоставляется га-
рантия. Инсталляция оборудования, началь-
ное обучение персонала пользователя работе 
на оборудовании проводится сертифицирован-
ными сервис-инженерами, прошедшими обу-
чение на заводе-изготовителе и являющимися 
сотрудниками компании Intertech. В Украине 
имеется два сервисных центра в гг. Киеве и 
Донецке. В штате компании имеется методичес-
кая служба, осуществляющая помощь при раз-
работке и внедрении аналитических методик.
І.М. Артем’єва
ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ INTERTECH
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ
ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Компанія Intertech (США) вже 15 років постачає об-
ладнання для лабораторного аналізу та наукових дослі-
джень в Україні. Компанія є ексклюзивним представни-
ком концерну Thermo Fisher Scientific, TA Instruments та 
ряду інших компаній. Пропонується обладнання для 
елементного та молекулярного аналізу, дослідження по-
верхні та наноструктур, термоаналізу, а також пробопод-
готовки. Intertech забезпечує сертифіковану сервісну та 
методичну підтримку техніки, що постачається. В Украї-
ні працює два сервісних центра — в Києві та Донецьку. 
За час існування представництва Intertech в Україну по-
ставлено велику кількість техніки, що успішно викорис-
товується сьогодні.
Ключеві  слова: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA 
Instruments, CEM, аналітичне обладнання, пробопідго-
товка, термоаналіз.
I.N. Artemyeva
INTERTECH CORPORATION EQUIPMENT
FOR LABORATORY ANALYSIS
AND SCIENTIFIC RESEARCH
Intertech Corporation (USA) supplies instruments for 
la boratory analysis and scientific research for 15 years in 
Ukraine. The company is an exclusive dealer of Thermo 
Fisher Scientific, TA Instruments and some other compa-
nies. Elemental and molecular analysis instruments as well 
as thermoanalysis, surface and nanostructures investigation 
systems and sample preparation units are proposed. Inter-
tech provides certified service and application support in 
two service centers in Ukraine — in Kyiv and Donetsk. Since 
its establishment Intertech supplied into Ukraine a number 
of instruments, which has been successfully used at present.
Key words: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA In-
struments, CEM, analytical equipment, sample preparation, 
thermal analysis.
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Рис. 14. Наномеханический анализатор Hysitron
